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Toda ia correspondencia al Administrador Año 1. N ú m . 5. T E R U E L — S e publica los martes, jueves y s á b a d o s . 
A trallazo limpio 
E n Teiuel y su comaica ha despeifado la cun'osidad y 
concentrado la atención el suceso de Mota de Rubielos el do-
mingo último, no pot lo ocuttido en s í sino por el síntoma 
que descubte. 
Con ocasión de la elección ptoyectada en cada pattido ju-
dicial pata designar el vocal que debía fot mat patte de la Jun 
ta Ptovincial Republicano-Socialista se ptovocó pot los caci-
ques del indicado pueblo un motín de tales proporciones que 
solo la ptudencia de nuestros amigos pudo conseguir evitar 
una verdadeta catástrofe. 
E l que esto esctibe desempeñaba el papel de blanco de las 
iras populares ptovocadas en mujeres y mozalbetes con algún 
que olio ébtio habitual y aun as í pudo enletatse por los ante-
cedentes ya conocidos y por datos pòster iotes, de las vet da-
do tas causas. 
Un cacique y vatios amigos suyos que ejercieron un poder 
absoluto durante la dicladuta, se babian apresurado a decla-
rarse republicanos para seguir con el mando en el pueblo y 
con eco en los pueblos vecinos. 
Los acontecimientos no les iban muy de cara y simulando 
tener protección de algunos tepublicanos turolenses constru-
yeton un plan pata ejecutat el día 17. 
En esa fecha habían de llegat a Mota, a las diez de la ma-
ñana, don Luis Feced, don Césat Attedondo y quien esto es-
ctibe, con la misión los ctos ptimetos de p test dit la elección 
de vocal tefetida, y yo pata ottecet utta solución al ptoblema 
de ¡a titulat de medicina que apasionaba cietfamenté a los ve 
cinos de Mora, y que dicho sea de paso no se quería tesolver 
pot los caciques más que pot medios de violencia, ya que 
desapatecido este ptoblema faltatía sustento al cacicato que 
non ocupa. 
Al apearnos del coche fué m¡primer paso encargar al señor 
Feced que visitara al alcalc^j^al presidente de la Junta F a -
cul'aliva para que convoc un as entidades que presiden y 
i eíialaian sitio pata celeotar \migo una enttevista, antici-
pándoles que llevaba la solución por todos apetecida al pro 
bíi ma de la titula , Se me contestó que se hallaban ausentes 
g&á cuiiiponentes y que los píeJ^mx ^ — .t<.5ái/ch,. a coineiï... 
ciar. 
Mienftas esto ocutría, vatios gtupos de jóvenes y algunas 
mujetes iban de puerta en pueita llamando al vecindario y re-
pattiendo unas hojas que decían: 
Es nuestto lema ¡abajo el caciquismo! Y pira ello todos 
los tepublicanos y socialistas, y yo el primeto, liemos a donde 
sea ion motines o sin ellos pata ttafai a tos cavques a Italia-
zo Dpipio. 
Zjo demás relacronado con este asunto lo ve, á el lector en 
c/7 6\ro lugar de este periódico. 




Coniínuamente se eslahablan 
Los chicos del 
icio 
hondo, pueden hacer mucho en 
beneficio de los chicos del hos-
picio en el sentido—o en otro 
mejor—que les propongo. Y na-




D E L QOBEUNAOOK 
do de 
dios, 
expropiación de latifun 
de nacionalización de la 
porvenir de la niñez será el hos-
picio, o por el contrario acabará 
tierra,¡del reparto de ésta, de la la institución de la familia cuan • 
crisis ¡y miseria de los obreros do fenezca la vida hu-nana. 
del carjipo, de los miles de obre- Lo cieno es que tenernos hos-
ros pafados pertenecientes a las picio. Y que so.nos muchos los 
diversas industr as, de la crisis que no estamos conformes con 
de éstas, de huelgas, d e l a i m - la vida de sus pupilos, porque 
posibilídaü de soportar los nu- hay entre la sanidaJ y el hospi-
meros(|s pagos y tributos exis ció un aislamiento que es nece-
tentes.j sario destruir en beneficio de sus 
Estoiindica la gravedad de los asilados. El hospiciano, inc use-
problemas que se relacionan con ro o no, está llamado a consti-
la proFfiedad. , luir una familia «al uso» y no co-
ludida también la urgencia de nocerla más que de oídas. Cree 
solucionarlos, la necesidad de m ^ que debe educarse al bos-
que exista un tacto y serenidad piciano, y principalmente inclu-
especiales para resolverlos por | s^ro, en la vida familiar. Para 
intervenir en su solución infere-, e"o no hay como hacerle vivir 
Esta mañana al recibir al reportero 
el señor Ninet dijo que había recibido 
un telegrama de los socialistas de 
i Albalate del Arzobispo protestando ' pleando para socavar los cimientos es 
D e j é m o n o s por a h o r a si el j enérgicamente contra un acuerdo de ia propagación de rnfandios alarmantes 
" aquel Ayuntamiento, constituido por para mantener a la opinión pública en 
mayoría monárquica, por el cual se estado de constante inquietud, 
mega a dar los uomores de algunas ] Para atajar los efectos de tales ma-
cahes a los gloriosos capitanes Cialán nidas, rogamos a todos los repuolica-
y García Hernández, así como al vale- * niobras y socialistas que tomen nota de 
ross director de Aeronáutica Ramón ! las personas que difundan esas noti-
Franco, alegando dicha Alcaldía que 1 cias y pongan sus nombres en conoci-
han t,ido funestos para la Patria por : miento del Comité provincial, 
haber ocasionado grandes derrama- j Vamos a hacer el censo de los alar-
mientos de sangre. -mistas, con lo cual es muy probable 
E l telegrama, muy respetuoso, ter-' que se pongan ea claro cosas muy in-
mina co i vivas, a ia Ue^ública y mué- [teresantes y que, a la vez hagamos un 
ras al caciquismo. 
Gomo quiera—continuó diciendo el 
señor Ninet - que se vienen repitiendo 
con frecuencia casos análogos en 
otros Ayuntamientos de la provinciay j * • J j <D» A A 
con .1 fin de acabar con el caciquismo f||Q|g3 QQ OOCIBUfld 
Linoleun Nacional S. A. 
M A R C A Y O S O 
Lioolttin es el pavimiento ideal para habitaciones. Estudios 
hechos por el Centro Electrotécnico del Ejército demuestran 
qu : su duración es mayor que ningún otro material de los co-
nocidos hasta la fecha. 
Represeglanle en lernl: Ml i l lE l IBüSEZ CflLUO. Vague de Salas, 2 
El censo de los 
alarmistas 
Una de las armas que se vienen em-
« ¡ B U E N O S H I J O S D E M O E A , 
No acudáis a oir a Gregorio Vüate la que nos liene 
amenpzwdo de postergar al pueblo y por lo tanto es nues-
tro enemigo. 
¡ D E S P K ü C l A K L O I » 
V a los cinco minutos un señor penetta en el «Centro 
Unión Republicana» donae me hallaba y en tono descotnpues 
i o me dice: « Váyase usted enseguida porque ha llamado bo-
rlemos a los vecinos de este pueblo y piden que se vaya». E l 
señor suboficial de la guardia civil nos dirá el nombre de este 
señor que dijo ser concejal y reseñatá la estaca (no bastón) 
que llevaba. Hube de contestarle que mi misión era la indica-
da y que a pesat de lo que oía tenía que cumplir mi deber que 
era llevar la tranquilidad al pueblo, a lo que él y el señor sub-
oficial debían atender, peto mientras este diálogo, queptesen 
ciaba seteno y valiente el señot juez de Insttucción, la calle 
se llenó de mujetes y mozos con o l ías mezclas, que con gti-
ietío ensotdecedor pedían mi salida y otras cosas más set las 
pata mí. 
Lo comptenüí todo y me dediqué a evitat las consecuen-
as que se venían encima poique nu e s t ío s amigos ¡pe otte-
cían defensa que yo rehusaba pata evitar sangre. 
E l señor juez y el szñor suboficial me dijeron quesi quería 
marcharme me garantizaban y asi lo hice, sin quebranto para 
mí, porgue los amotinados vieron que s i me a g r e d í a t a m b i é n 
ellos corrían su riesgo. 
Con lo ocurrido evrlaron los de la Unión Patriótica que se 
celebraia la elección de vocal del pattido. 
Lo demás ya se depuatá, porque las líneas quelpreceden 
las esciibo pata descubir la finalidad de ese molimiento, y 
eso es lo único en que riego fije su atención el lector. 
Yo no tengo odios er. Mora de Rubielos, soy simplemente 
Un enemigo de la dlctaütra y el caciquismo. Me fui úe Mota 
por razones de humanidid y ahota sigo con la pluma y con la 
propaganda oral mi campdñamcontra esos vicios, y descubro a 
los republicanos y socialistas algo de lo que se trima. 
E s a Unión Patriótic^vuelta republicana se eílaza con la 
política ae un buigués cotxet vadot y un candidato extranjero 
que realiza campaña electoral a la sombra de inocentes repu-
blicanos a quienes engaña\; y se enlazarla, s i na la atajata-
nos con otros candidatos hje anaan por la provincia con los 
que ya están en conversación, 
¿Pero qué creen esos safjores, que la provincia está en ¡a 
higueial 
Pueden plegat las cañait porque el partido republicano-so-
*adiqü n0 V ^ Caniidata,a la su organización 
^ ™ loS caciques de Vota y los de olios sitios que se 
conocen los manejos y las Combinaciones. 
ses encontrddos respetables que 
no se deben lasümar. 
Además de ios facieres ex-
puestos se precisan algunos co 
(ró&ílïtfehTTOS juluiopeliadDi^o ^ u i a 
enfocar de la mejor manera el 
problema en sus diferentes- as-
pectos. 
El hacerlo en un solo artículo 
sería deínasiado extenso y no se 
podrían exponer detalladamente 
las diferentes facetas que han de 
llamar la atención. 
Para mejor comprender y des 
arrollar éstas prefiero empezar 
haciendo historia de la propic-
ia vida de familia. Adem s—co-
mo ya hemos insinuado—el hos-
picio es una cárcel más o menos 
dorada, t s necesario también 
w . - ^ a . r K! K x ^ f e ü ü a do-
sis de libertad bajo la direcció.i 
amorosa de un pater familias. 
Que los niños del hospicio con-
vivan semanalmente con las fa-
milias turolenses que se presten ; 
buen servicio a la cauda ae la Repúbli-
ca. 
y con las maniobras de éstos, me he 
permitido elevar a la Superioridad 
una interesante iniciativa, de la cual 
les daré cuenta oportunamente. 
También nos manifestó el señor 
gobernador que había recibido una 
atenta carta, en contestación a una 
suya, dei ministro de Coiiiumcacioael 
participándole que, en virtud a 
ruego, en breve se abrirá ai público 
edtaciün teiegrállca de ¿lontalbán que 
actualmente se halla clausurada. 
Igualmente ha pedido a este Minis-
terio la reapertura de todas aquellas 
estaciones que se encuentran en este 
caso. 
! f ff^ terminó.su Conversas 
v iw, nu uie pa cion añadiendo que dentro de breves 
rece un abuso de libertad. Es ' días girará una'visita a L d S s 
claro que el vecino de Teruel no Para hacerse cargo personalmente del 
deberá, a menos que la mani-, estado de 103 miSínos-
fieste en contrario, obsequiar a ' V I S I T A S 
sus hospiclaniíos más que una E l 
dad para que al llegar a la expo-j vez al mes como maximun, y visitas siguientes: 
sición de las soluciones no se í ello dominicalmente. ¿ C ó m o ? A 1)011 SalU8tiiano Sánchez, gobema-
crea que son produjo de la ; nuestro juicio, muy senclllamen- ^1'fc!Clesiásütí0; d011-Luis Feced, abo-
fantasía ni tampoco nuevas, sino 
la consecuencia de ese estudio 
previo que por no haberla puesto 
en práctica hace setenta y seis 
señor gobernador recibió las 
años cuando se efectuó la des-
amortización de los bienes de 
las manos muertas nos vemos 
hoy en el laberinto y angustia 
que con toda valentia es preciso 
abordar de forma que en lo su-
cesivo noítengimos que caer de 
nuevo en pasados errores. 
Esas soluciones no son nue 
* — j w wft j • l u inAJ - J ' 
té. La familia que solicita uno o n .0; f0'"1310"63 de ^ pueblos de 
. . 4 o u n c i i a u n o o Onbuela del Tremedal. Fuentes fia-
dos hosp.c.anos. va por ellos a üentes, E . C a s t e l l . M ^ z a n e l Cau-
las nueve de la mañana y los dé, Uedriiias, Albentosa, Albarracín, 
devuelve a su procedencia a las N<>gueraa y Santa Cruz; jefe de Esta-
ütras nueve siguientes. Los hos dl8ti<?,; •n^ni?ro encargado de las 
picianos. de este modo, cono- 0braS del;ferr°ciarr» Temei-Alcañiz; 
. . . " ^ y . ^ ' i u Juez municipal de Mora de Rubielos-
cen. o no olvidan, la vida f .mi- Hermanitas del Asilo de Ancianos 
Desamparados; alcalde de Calanda; 
secretario de Hinojosa de Jarque; de-
iegado de Hacienda e ingeniero encar-
gado d3 las obras del ferrocarril 
Caminreal. 
liar. Hay que tener un cuidado, 
el de que l®s asilados acogidos 
a esta caridad justiciera no su 
fran trastorno alguno gástrico 
por el afán de empapisarlos su 
poniéndolos muertos de hambre; APROBACIÓN D E 
vas* porqienada haynuevo baj > y el permiso para sal r del hos- R E G L A l V ^ N T O S -
el sol» en la historia de las colec-
tividades ni en la de la propie-
dad,B.de lácual, por las razones 
expuestas( prefíerj ocuparme en 
el próximo escrito, sirviendo el 
presente íolamente a gaisa de 
advertencia o de prólogo. 
i lANUEL VILLEN. 
iiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiüiiiíiíiiifiiiiiiiiiiiiii 
Han sido aprobados los de las socie-
dades siguientes. 
Juventud Socialista Turolense. 
Centro República 10, de San Agustín-
Centro Republicano Radical Instruc-
tivo, de Sardón. 
Ayuntamiento 
Mañana, aja hora decostumbfe, ce-
lebrará sesiin el Concejo murícipal 
bajo el signante orden del día: f 
Lectura dé acta anterior. 
Despacho [fjeial recibido. 
Construccfcn del camino Te|iel a 
Aldehuela \><t Castralvo. 
Reparació* del frontón. 
Expedienta de prórroga sab "eve 
nida 
Licencias d obras. 
Solicitud dj doña Casimira Bej|r-ino 
sobre salida de carnes fuen 
término. 
Aprobació de pngos. 
Ruegos y i egUn 
— Siguen llorando ¡as Comisttnea 
raunicipalesAye,. reunieron 1̂  4 
Ferias, Fom^to y Hacienda. 
«El 
picio a esta dominical vida fami-
liar, concederlo el médico y el 
director del establecimiento be-
néfico. Considero de gran im-
portancia el que el dinero que 
cada hijo de familia recibe para A U T O R I Z A C I O N E S 
sus chucherías dominicales de- w -,4 
h„rá r^r^iKi i # u- , t Ha sida autorizada la publicación de 
bera percibirlo también el hospi - un periódico semanario titulad, 
ciano u hospicianos que la faml- Turia. . 
lia acoja durante doce h o r a s se-
manales. Dejo a los buenos co-
razones turolenses el ad iv inar 
las óptimas consecuencias so-
ciales de este proceder. 
Y no quiero terminar estas 
líneas sin proponer también que 
los niños del hospicio en edad ho 
escolar, deben frecuentar las es 
cuelas nacionales, o admitirse 
en la del hospicio a los niños 
que les sea más fácil o cómodo 
esta enseñanza primaria ¡Fuera 





durante las ultimas 48 
Nacimientos. - Marina Añoveros Co-
nejos, hija de José y Elisa. 
Elisa Rueda Ramón, de Valero v 
Paz. 
Enrique Pérez Romero, de Federico 
y Màxima. 
, María Luisa Soriano Edo, de Miguel 
Querido amigo Rafael Bala-' y de Luisa. Miguel 
Defundone - F e l i p e García Sáez, 
de 50 aflo?. a consecuencia de cirrosis 
y I hepát ica . -Hospita l provincial. 
Ezequiel üómez Ortiz, 4 años, a con-
secuencia de pseumonia. - San 
lián. 3. 
guer: la República se conso 
rá para siempre haciendo 
cía social. Usted que, ç 
apóstol Pedro Diez y 
socialista Sapina. la Ju-
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Valencia el oficial de Telégrafos 
don Eugenio Azuara y señora. 
— De Zaragoza el funcionario de Co-
rreos don José Anduj. 
— De Valencia nuestro convecino don 
Salvador Jurquc. 
— De Madrid el fiscal de esta Audien-
cia doa Alfonso Barrio. 
— De Valencia don Ramón Monforte. 
— De esta misma ciudad el oficial del 
Ayuntamiento don Julio Catalán y 
bella hermana Amparito. 
— De Madrid el secretario del gobier-
no civil don Ernesto Calderón y gentil 
hija Consuelo. 
— De Calanda el alcalde de dicha lo-
calidad don Miguel Casca, a quien tu-
vimos el gusto de saludar. 
— De Madrid el ex-diputadó don Fer 
nando Ruano. 
— De Sabadell la distinguida señora 
del gobernador civil señor Ninet, (née^ 
Mercedes Casanova y su bella y ele-
gante sobrina Maruja Puig. 
Han salido: 
— Para Oios Negros el veterinario de 
aquella localidaJ don Mariano Faricio. 
Para Valencia, donde fija su resi 
dencia, el comandante don Evaristo 
Sabat. 
— Para La Coruña el comisario de 
policía don Manuel López Jarquín, 
recientement; trasladado a dicha po 
blación. 
En la estación se le tributó al señor 
López Jarquín una cariño:a despe-
dida. 
NATALICIOS 
Dió a luz una robusta niña la esposa 
de nuestro buen amigo don Miguel 
Soriano. 
Reciban los venturosos padres nues-
tra enhorabuena. 
También ció a luz una niña la seño-
ra dtl comerciante don José Añ >veros 
(nacida) Elisa Conejos. 
Felicidades. 
E N F E R M O S 
Sigue en el mismo estado de grave-
dad nuestro convecino don Pío Perru-
ca. 
— Hn Sabadell se encuentra enferma 
la señora madre de don José Andrade 
secretario parlicalar de la primera au-
toridad de la provincia. 
El Secretariado 
local y la Re-
pública 
Ei secretario de este Ayunta-
miento señor Navarro, nos ha faci-
litado la siguiente nota de una 
circular que se publicará en 
breve: 
cPor la Junta de gobierno del 
Colegio Central se ha remitido 
una circular, interesantísima, al 
Secretariado municipal español 
para que tanta en el acto de la 
proclamación de candidatos como 
en las eltcciones convocadas por 
los Ayuntamientos que tuvieron 
protestas la absoluta lealtad y 
entusiasmo a f àvor del régimen 
republicano por ser la voluntad 
nacional, toda vez que el Secreta-
riado español son funcionarios al 
servicio del pueblo y su deber 
ineiudio.e en tstos momentos es 





so claii¿> ta e ¿i Ua-" 
lamocha 
Para el próximo sábado, a las ocho 
de la uoche, se está organizando un 
importante acto de propaganda repu-
blicano-socialista. Oportunamente pu-
blicaremos los nombres de los orado-
res que tomarán parte en el mismo, 
aunque podemos asegurdr que de Te-
ruel concurrirán ios elocuentes orado-
res don Viceute Iranzo y don Pedro 
Diez Pérez. Además, harán uso de la 
palabra algunos oradores de la locali-
dad. 
Sabemos reina gran entusiasmo en 
Calamoclia y en los pueblos del parti-
do, por lo que el acto constituirá un 
verdadero éxito para los republicanos 
y socialistas que han organizado el ac-
to. 
Ecos taurinos 
Como ya por la Prensa creemos en-
terados ¡a nuestros lectores del formi-
dable éxito que el sábado alcanzó en 
Madrid el diestro turolense Nicanor 
Villalta, solamente diremos que cuan-
do por la noche de dicho día recibi-
mos tan agradable notición lo prego-
namos de tal forma que en las peñas 
de los cafés fué el plato de la tertulia. 
Villalta, y con otro quinto que pare-
ce sean su debilidad, ha vuelto a de-
mostrar en Madrid lo mucho que vale. 
La fiesta de la 
Patrona 
Hoy festividad de Santa Emerencla-
na, Patrona de Teruel, vacaron los 
centros oficiales, ondeando en ellos la 
enseña de la Patria. 
A mediodía el comercio cerró sus 
puertas. 
Esta tarde se celebró una procesión, 
concurriendo los individuos que com-
ponen el Seisado y numeroso público. 
Teleíono de REPUBLICA 130 
E l _ N / E J O R D E S I N F E C T A N T t £ 
Repregentaii'e en íeroei y su provincia 
M A N U E L V I C E N T E L O P E Z 
Joaquín Ccita, 38, 2 . ° - 7 jtef .no 62 A.- fTERUEL 
P á g i n a 
19 de mayo de 1931 
Pan, libertad y 
democracia 
Al leer el primer número del 
periódico REPUBLICA y de una 
manera esponlánea, deseo lie 
nar en el un hueco; aunque para 
ello, renga que suplicar la cabi-
ua ue mi escrito. 
Por causas Oien conocidas y 
por no convenir a los mango 
neadores de la política del ve-
mío y anticuado régimen des-
aparecido, no se educaba al in-
dividuo en sus deberes y obliga-
ciones cívicas. 
No llegaba al ciudadano es 
panol el conocimiento doctrinal 
ue ios partidos políticos e igno-
raban en su mayoría, el pnnci 
pío fundamemai del régimen 
monáiquico. 
tiran los españoles en mayoría, 
manadas de... ciuuaaanoo que 
esperaDan unos, el mendrugo del 
tavorpersonal; otros, las pesetas 
por la venia del suiragío, y loa 
üemas, la orden del «señoi» pa-
ra votar a quien el «a/no» man-
uaüa ¿Cabe mayor ignorancia, 
ni mayor deoponsino? 
C5e erigían un Jefes los finan-
cie/os, ios grandes teiraimen-
íes, ios indusiriaíes, y los des-
aprensivos comerciantes. Ellos 
contaban con taa pesetas para 
la compra de votos; ellos orde-
naoon a sus colonos, jvoiaa a 
a este ú os quito la tierra!; eiios 
amenazaoan al jornalero y ai 
obrero con el despido, ei paro 
de trabajos y con el cierre de 
sus fábricas; ellos limitaban los 
créditos a los pequeños comer-
ciantes y ellos ocullaban las 
subsistencias para amenazar al 
consumidor con la carestía de 
la vida, etc. etc. 
La República—mejor dicho 
nuestra República—z&wo.àtà al 
ciudadano en sus deberes y ODIÍ 
ra que así desaparezcan las cas 
tas. 
¡Que nadie espere el manáj si 
antes, n'> ha lendido en trabajo 
\\o que en justicia le corresponde. 
¡Que nadie espere libertad! si 
antes, no la concede al seme-
jante y es respetuoso con los 
demás. 
¡Que nadie espere democra 
cia! si antes, no se conduce co-
mo hermano y no lleva como 
lema amor y cariño. 
FELIX AYORA GOMEZ. 
Maestro de la Escuela nacio-
nal de niños de Tortajada. 
TA LLtiR DB 
( E L M A 
A LTO MOVI L E S 
A N T I G U O ) 
Ferias y fiestas 
de San Fer-
nando 
GRAN CAMPEONATO DE 
V ELOTA A MANO 
Durante las próximas fiestas se cele-
brará un campeonato de polota a ma-
no, dividido en dos grupos: uno para 
equipos de la provincia y otro en e) 
que podrán tomar parte los equipos 
que lo deseen sin limitación alguna. 
Los partidos se celebrarán a partir 
del día 3J de los corrientes; y en el 
frontón se colocarán gradas para el 
publico. 
tíases para la celebración 
dci Campeonato provincial i 
1. a Frodrán tomar parte en este 
Campeonato provincial los equipos 
compuestos por jugadores de la pro-
vincia de Teruel, o ios que lleven la 
representación de pueblos de la mis-
ma, aun cuando alguno de los jugado-
res no haya nacido en ella, siempre 
que lleve como minimun seis meses de 
residencia en el pueblo por el que jue- ' 
guc. 
2. a Las inscripciones se remitirán 1 
a la Comisión de Fiestas de este exce- " 
lentísimo Ayuntamiento especificando 
el nombre de todos y cada uno de los 
jugadores que compongan el equipo, 
nombre del mismo y demás datos que 
juzguen oportunos; adjuntando cinco 
pesetas de derechos de inscripción. 
3. '1 El plazo de admisión de inscrip-
Antonio Muñoz 
Reparaciones en general jde todos los eíementos d 
automóvil y sus derivados por difíciles 
y delicadas que sean. 
P O R E S T A R B l t N R E L A C I O N A D O CON I M P O R T A N T E S CASAS 
D E T O D A S L A S C L A S E S D E ^ I E Z A S D E R E C A M B I O , P U E D O 
: P R O P O R C I O N A R L A S C O i i R A P I D E Z Y ECON . M I A . : : : 
gaciones cíviccui y no consentirá I CIOIKS comienza a partir de la publi-
jarnás la compra de votos; hará * ctaci0ón anuncio y terminará el 
., . • -i . I día 2o de loo corruntes, a las doce de 
que heguen a conocimiento de l inañanaj no admit¡éndo¿e n¡nguna 
todoslosespaiples por medio de | soiicituj que ,Iegare deSpués de e a 
la piensa, conlerenclas y t'olleios \ hora, ti! dia 26, a las once de la maña-
tas doctrinas de los panidos po-
líticos existentes en España pa-
ra que libremente y sin coacción 
sea el ciudadano quien imponga 
los gobiernos y encumbre a las 
Estación de carga y arreglo de acumuladores^ 
reparación de neumáticos. 
Próx ma instalación de pintura al Duco. 
CONTESTO A C U A N T A S C O N S U L T A S SE M E H A C A N R B P E R B N I K S 
A D E F E C T O S D B F U N C I O N A M I E N T O , A D Q U I S I C I O N 
D E COCHES, Q A V E R I A S S U F R I D A S , ETC. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm- 2 á 
T E R U E L 1 
— DE — 
VÍCTOR V A L E R O 
Parales de Aifambra 
! manifiesten la opinín rePu 
;"bl¡cana del país? ¿V)"108 ,os 
republicanos a dornjrn08 en 
, 6 ) dulce no hacer nac* con a 
obtención del oche ta Por 
ciento de la mayoría ;n cas0 
de haberla? Vería er ello al-
gún peligro. No nc1 enga-
ñ e m o s . 
L a elección por pi)vincias 
I reducirá , pero no sPf imi rá , 
ni mucho menos, la isfera de 
acción del caciquismo, que 
hay que evitar totainpnte pa-
ra el porvenir; y se (>tá per 
diendo una buena oc sión de 
destrozarlo llevando la pro 
paganda oral e ilustrindo en 
sus derechos a la pirte de 
pueblo a que no llega a pren-
sa; hace tiempo que i \ pro-
paganda debiera habe empe 
zado; no era necesario es-
perar a que la orgartzación 
¿central? ¿provincia}? señala 
ra los candidatos de a con-
junción, no, porque la elec-
ción de los mismos soij como 
recolección, así como fue l l a 
propaganda es siembra que 
precede. 
I Sin contar los republi^uios 
ex upetistas a quieneslhay 
que deshechar, el apolitiqsmo 
despót ico impuesto a lasbia-
sas durante estos ocho años 
ha producido una multitud de 
ca t ecúmenos republicanos a 
quienes bautizar y neófitoB a 
quienes administrar el sacra-
mento de la confirmación re-
publicana; para todo esto ha-
cen falta propagandistas qlie Rasgo de honradez 
debieran haberse destacado Una joven sirvienta que, por cierto, 
i . - i i , nos ha ocultado modestamente su 
por lOS pueblos pregonando nombré¿,hi?Q entrega en esta Admi-
el ideal; hay que aprovecha^n/stración de la sortija cuya pérdida 
este moinento propicio p 
engrooar y encauzar las f i \ . 
n.-, se procederá al sorteo l e los nú-
meros que correspondan a cada uno 
de los equipos admitidos, para deter-
minar con quién tiene que jugar cada 
uno, los que-resulten vencedores de 
esta primera vuelta se enfrentarán en-
personas de revelantes mériros.; tre sí, sucediéndosen de este modo 
Las utilidades a la industria 
serán limitadas y en ella tendrán 
participación tanto los obreros 
técnicos como los manuales. Es-
tarán amparados los colonos en 
sus tierras contra el abuso de 
los terratenientes y sindicados 
los agricultores desaparecerá el 
las eliminatorias que sean precisas 
hasta determinar el campeón. 
4. " L )S partidos se celebrarán con 
pelota reglamentaria quefac i l i ta iá el 
Jurad ) y serán a cuarenta tantos, sin 
contar entradas ni salidas. 
5. ° Se dará cuenta en una tabli'la, 
en la cantina del frontón, de los resul-
tados de los partidos, y en el mismo 
sitio y con veinticuatro horas de anti-
más que se celeb 
minado. 
8.a Los premio 
300 pesetas al equipo vencedor abso 
luto de esta categoría y otro. 150 pese- , ^ aquél, 
as al finalista, no pudiendo los demás ^ ^os p^rhdos se jugarán con pe 
ras, ai iindiibid, £ . . ta reglamenlana que facilitara el Ju-pnninos rec amar indemni/icion aigu- . , . . . equipos recia rado serán a cincuenta t a , ^ s,n 
na por pretendaos gastos de vi ne u ^ ^ 
J s j á g a d o r i , no pudendo sustituirse \ el Campeonato provincia,. ^ 
ninguno de dios, si durante el tiempo 
de celebración del campeonato se inu 
tan partidarios se muestran 
ios adversarios cuando les 
convienen) sino, a d e m á s de 
ello, otras corrientes de opi-
nión más fuertes y numerosas 
que son las que a la postre 
triunfan siempre en c mtra de 
!a fuerza. 
No se olvide que, sin es-
peranza el enemigo de triun-
far jamás en las ciudades, 
tomarán los pueblos como su 
fuerte, porque en ellos impe-
r a todavía el caciquismo; 
y a estos pueblos-refugio 
tendrá la República forzosa-
mente que llevarle la guerra, 
si los republicanos quieren 
hacer efectivo el gri to dede-
lenda est monarchía . 
J. SANZJIMENO 
• • • 
Escritas 1 a s líneas que 
preceden leo en el número 
2 de este periódico la circular 
del Comi té Provincial de la 
Conjunción a los correligio-
narios de la provivincia, para 
dar nueva es t ruc turac ión al 
citado Comi té formando par-
te del mismo un miembro de 
cada partido judicial. Opino 
que esto debía haberse hicho 
con anterioridad a esta fecha, 
para llev ir ya una temporada 
de siembra preparatoria de 
los fines electorales. 
\nciamo3 en nuestro númeto ante-
nota 
La citada joven, que, según nuestras 
intermediario para bien de ellos cipación, cuando menos, se anuncia-
y del consumidor. |rán los equipos que hayan de jugar y 
. i . i I hora a que deberán hacerlo. 
Nadie gozara del favor perso-| 6 a E| hechü de no presentarse a 
nal en la Justicia y todos los es- jugar en el acto de ser llamados, su-
pañoies seremos iguales ante la ' pone el desestimiento del equipo que 
til zase. 
10. E l hecho de inscribirse supone 
la aceptación de las presentes bases, 
así come el acatamient > de las decisio-
nes del Jurado, que a tal efecto y para 
resolver las cuestiones que pudieran 
surgir, se nombra á y que desda luego 
formarán personas competentes en la 
materia. 
t i único premio será de 600 y 
se adjudicará al equipo dd este grupo 
qiie resulte campeón absoluto. 
Las condiciones 0.a y 10." del con-
curso provincial se consideran en vigor 
para éste de libre elección. 
Teruel 15 de mayo de 1931. 
El presidente de la Comisión de Fiestas, 
PUDRO FABRE. 
republicanas, para Crear nU-j referencias, sirve en casa de^doña 
> 4 ;i, f.. *. > > , A Laura .VaJ 1 ésa ha sido recompfiisada 
que ya e s t á n formadas, por- sortija de referenoia. 
que acaso a lgún día puedan 
hacer falta, como lo demues- , 
r o r e l a m o r de una tran los últimos sucesos. •v* 1 , 




La cultura estará por igual al 
se haya presentado. 
7.a Celebrándose este Campeonato 
I por el procedimiento llamado de elimi-
alcance del pobre que del poten- natorias, el equipo que pierda un par- que lo deseen. 
lado y la escuela será Única pa- tid no podrá tomar parte en los de- Las bases 2.a y 3.a rigen las mismas 
Bases para la celebración 
dei Campeonato de libre 
inscripción 
Í.fl En este Campeonato podrán to-
mar parte, todos los equipos españoles 
! LA LABRA 
§ importación directa del productor de semillas Forrajeras, 
> Hoitalizas y Flores 
Almacenes de Espartería, Ct rdelería, Pulpas 
y numerosos artículos para el labrador 
Hilo sisal para agavilladoras 
D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
Hilado y ovillado perfecto garantizado a más bajo 
precio que el Extranjero 
P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S E M P E C I A L E S 
P A R A M A Y O R I S T A S Y R E V E N D E D O R E S 
E u g e n M u ñ o z 
J o a q u í n C o s t a , 3 6 . - T e r u e l 
• v / Í . 
¿Qué hacen los 
Comités? 
La verdad es que no se ex-
plica fáci lmente la inactividad 
electoral republicana, ningún 
e x t r a ñ o podr ía suponer que 
pora el p róx imo junio se han 
de celebrar las elecciones 
generales más importantes 
que hasta la fecha se hayan 
realizado en E s p a ñ a , puesto 
que se trata de Cortes Cons-
tituyentes de las que ha de 
salir lo que nunca tuvimos: 
un Parlamento verdad. De 
perlas nos parecen las medi-
das al efecto decretadas por 
el Gobierno, que tienden a 
conseguir la mayor pureza 
posible del sufragio. Atacar 
los defectos electoreros en su 
raíz, en la Ley electora! que 
los hacía posibles, es apuntar 
derechamente al blanco; las 
circunscripciones pruvinciales 
ev i ta rán en gran parte el ca-
ciquismo rural , fuerte del con-
servadurismo españo l , consti-
tuyt.n, a d e m á s , un paso a la 
elección por cociente, proble-
f \a a resolver en la p róx ima 
Tjanización de los partidos, 
o nos parece también, y 
ganado, el derecho al 
\\o a ios veint i t rés años : 
tamos la me 
nen entable 
cido por lo general lin límite 
de edad mas bajo, tste lige 
ro inconveniente no lesta, sin 
embargo, conformidad con la 
obra total del admiiable go 
bierno republicano. 
Pero ios Comitési¿qué ha 
cen? ¿ C u á n d o empezan su 
propaganda e lec torá? El mí- poderosos intereses creados, 
tin, la conferencia, ¡la mani-
festación, la prensi, han de 
ser el único arieteicon q u e | b i é í l i a afrontar y resolver José María Lázaro caríoqúino 
ha de batirse la nuralla que ' problemas como la s e p a r a c i ó n ,natura, é Navarrete-
la República tiene enemigos-Riñen dos j ó v e n e s , rcome-
en la altura social dentro y tíendosd a mordiscos y re-
fuera de España , que con su 1suiían ambos heridos dees-
legislación ha de damnificar casa importancia 
En el pueblo de Navarrete del Río y 
por cuestión del amor de una mujer 
a¡ nfenOS de decepcionar al discutieron violentamente los jóvenes 
pueblo; y estar obligada tam- Díív¡d üarcÍl Martínez' de 25 afl0S. 
natural dt Camporobles (Valencia) y 
forma el tinglado tlectorero'de la 
de las pasadas Cortes. La 'que 
iglesia y el 
le colocarán 
La discusión degeneró en riña, acó-
C S t a d O , metiéndose a golpes y a mordiscos, re-
eufrente suitandoheridos ambos contendientes. 
prensa cumple con ju u .ber , ' fuertes corrientes de op in ión ' JLPTT sfre una herid* e n i 
r . r [ ' | r oríja, producida por un mordisco y el 
es cierto; pero ¿dóide es íán y a las cuales habrá de con-' segundo, dos lesiones en la región to-
los organizadores que rece-Itrapoiierse, no y a la Lev v e l rá(fa P^ucidas a golpes. 
. I . , 1 ^avld García fué detenido y condu-
)an, engrosen, eicaucen y principio de autoridad (de que cido a la cárcel de Caiamocha. 
H O T E l 
Instalación njioderna capaz pa 
ra satisfacer al viajero 
m á s delicado 
AUTOMOVILES A LA ESTACION 
Servicia de autobús de Teruel a Zaragoza y vice 
veisa con rrr íEriel adecuad^ a las 
exigencias modernas 
M A R I A N O Z U R I A Q A 
P A S E O D E G A L A N Y G A R C I A HERNANDEZ 
T E R U E L 




Locos y cuerdos 
Hay peñas de cafés y ca 
sinos donde más que tertulia 
amigab'e, parecen por el gran 
número de sus componentes y 
las dimensiones de las mesas, 
una boda. " 
En estas hay ejemplares encarnan de cuajo en las con-
muy dignos de tenerlos en diciones de Cabrera. Este ca-
cueiiía el esiadu español , pa beciila que no tenía m á s mun 
ra dotar de raros ejemplares do para él, que el mando su-
al Museo de Historia Natu premo de las huestes carlis-
rai . tas y por desgracia aun hay 
Afortunadamente no hay quien trata de imitarle. Cuan-
ningún jorobado, pues de lo do el asunto no lo conocen 
contrario ser ía imposible su bien, se saleu con lo del Ha 
presencia en estas sabias pe mado «hormigón « rmao» y 
ñas donde se da más valor al puesto que este material le 
dinero que a todo asunto que cuesta fraguar bastantes ho-
tiende en bu-ca de ecouomía ras, nos queda suficiente 
de sangre humana. Con estos tiempo par • aclarar la situa-
«sabios» nos sería completa- ción indefinida de estos semi 
mente imposible convivir , y laboristas nuevos, 
nos faltaría quien echara cu!- Los «cuerdos» creían que 
pa al jorobado de las cosas al implantarse la Repúbi ica 
que por ley natural nos suce- tendr ían a su disposición los 
de a todo humano. au tomóvi les de las oficinas 
Hay casos r u y estupen- del Estado, para transportar-
dos, y dignos de llevarlos con los a otras poblaciones para 
A G E N C I A C O N S I G N A T À R I A 
L e ó n M a r q u é s 
Transports por t r a c c i ó P m e c à n i c a 
K a E N 
3 vinos y comercio de ultrama î-
oos al detall 
S A N T I A G O G A L A 
J O A Q U I N COSTA, 45, T E R U E L 
se levantan a las trece horas. 
D é n s e unas vueltas por es-
tos indicados sitios y queda 
rán convencidos de la veraci-
dad esta. Entre diez y doce 
ds la noche se r eüne el gran 
mi-.isterio de locos que dis-
curren y cuerdos que desean 
una humanidad como la pre-
tendida por cierta clase de 
«socios» muy conocidos. 
Este es el manicomio per-
petuo, observarlo y ve r é i s 
cuán ta s p e ñ a s necesitan las 
camisas que otros más injus-
tamente las l levan. . . 
Faltan locales, porque 
alumnos hay muchos. 
CANTACLARO. 
P azd de Carlos Cartel, núm. 25 
T E R U E L 
Teléfono de «EPUBLILA 
— 1 30 -
H A Y Q U E 
A C L A R A R 
Con motivo de la evasión de 
sus respecrivos Convenros las 
Comunidades religiosas la no-
che del dia 14 de los corrientes, 
han surgido diferentes comenta-
rios. Unos, la mayoría, que 
estaba en antecedentes, ha 
aplaudido la actuación de la 
guardia cívica, en la cual las 
pri.neras auroridades se apoya 
ron para garantir el orden nece-
sario en momentos tan críricos 
por los que arraviesa la nación 
española; por orra Harre la segu 
ridad de las personas que inre 
gran las aludidas Comunida aes. 
Ürro secror, aunque insigniti 
canre, no se si con la intención 
quizá de jusrificarse, ha lanzado 
el rumor de que la guardia cívica 
enrró en los Conventos de San-
ta Clara y de Santa Teresa y 
previno e in Jicó a las religiosas, 
de una manera incorrecta, la 
necesidad urgente de que aban 
donaren su-> respectivas man-
siones. 
Esro es una calumnia que por 
quien proceda debe ponerse en 
claro, pues no se está dispuesto 
a consentirla y desde luego de 
lo ocurrido se apela al testimo-
nio de los innumerables curio 
sos que desde las primerashoras 
presenciaron los acontecimien-
tos. 
La guardia cívica como las 
¡10 ILUUlllUllMli.̂ l.i'-ii' 
B O L S A D E MADRID 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O . 
F O N D O S P U B L · l C O S 
\b ! e mosa sát ira empleada presenciar corridas de toros 
por escritores de renombre, como sucedía no hace muchos 
Aquí hny comy.nis'as que días en España Otros se 
fis m esencin !a- dcclrina esa. .; creían que tan pronto se es- 1 
Otros son poi tavoces de un tructurara la Repúbl ica , el 
mismo Gobierno se encarga-
interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1(0 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 
> 5 por I0O 1927 c/ impuesto 
5 por ICO 1926, . . . . 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto 
imevo programa para poner-
lo en práctica en una película 
en que Pamplinas real izar ía su capital no excediese en 
un gran papel. Los más , per-, manera alguna de cien rnil 
lenecen al partido de «cucos» duros. 
segu i la marea si es de fon- ' Seguro que si Alcalá Za-
d o o es visible. El comunis- mora oye estas conversado • 
mo pregonado por estos co nes tan amenas, le sirven pa-
torras sin jaula, es un asunto ra orientarse, o quizá para 
digno de que lo estudien los pensar sobre la frase del gran 
verdaderamente comunistas, Costa: ¡España sin pulso! 
pero seguro quedar ían perple-1 No tiene p o r q u é preocu-
jos ante la serie de incon- parse la Nación para buscar 
gruencias e idioteces dichas hombres que le solucionen los 
por estos amantes que encu conflictos graves, pues aquí 
bren su gran amistad con la abundan mucho l o s tipos 
de fray Junípero . Para estos 1 «abarqui l idos», los s o ñ a d o r e s 
la industria ni el comercio de hermosos cotos de caza, 
jamás fué una preocupac ión dos grandes financieros y los 
su desarrollo, y les importa'conocedores del «cate» del 
muy poco, la floreciente, con'buen coñac . 
5 por 100 1929 
ría de buscarles novia, y que :Bonos 0ro de Tesorería e por loo. . . . 
Ferroviaria 5 por 100 
4 Va por 100 
O £ O U L. 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 1U0 
» » 5 por 100 
A S 
tal que estos mandangas v i -
van en un plan de grandezas 
aun cuando el resto de lo que 
ellos llaman humanos mueran 
de hambre 
\ Los llamados de orden ( lo-
ps) son los prototipos que 
Estos son los predicadores 
del amor libre de tipo ñoño , 
los grandes cantadores de las 
excelsas doctrinas de J e s ú s : 
y sobre todo y en lugar pre-
ferente, amantes de que tra-
baje el vecino mientras ellos 
5 '/a Por 100. . . 
» 6 por 100. . . . 
Crédito Local 5 l/2 por 100 . 
» * 6 por 100. . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
i l ti MUS 
Gratr.ófonos desde 20 dures. 
Máquinas de hacer medias 
desde 70 daros. 
Tambiéa tenemos máquinas 
de coser procedentes de cam 
bios, en su perf.cto funciona-
miento en todas las marcas y 
garantiz das, desde 15 duros. 




Bjmb.iS grandes . 
CubiertiS carrera 
Cámaras carrera . 
Timbres dcsJe . 
Fitnos 5,50 
Pedales, par . . . 5,50 
Piñones l.bres . . . 4 00 
Ej¿s I t jO 
Carretes delanteros, a 4 50 
P-gmdo al ordinario aún ahorra dinero 
PRECIOS ESPECIALES PARA. REVENDEDORES 
R a f a e l A b a d 
P u r í s i m a , 5 . V A L E N C I A 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España . . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. 
Chade . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas.' ." '. 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante. . , » . . . 
O B l _ 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 . . . 
Azcucarera^. . . 4 por 10O . 
Saltosdel Alberche 6 por 100. 
Central de Aragón 4 por 100 . . ' 
Nortes 3 por 100. ! ! 1 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 10*0. 
G A C I O N 
1920 
1922. . . 
E S 
M O N 




Libias. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark. . 
Pesetas . 





















































M a r c e l i n o G a r i t a s 
T A L L E R D E F O N T A N E R I A 
INSTALACIONES DE AGUA, CUARTOS DE BAÑO. CO-
CIÑAS, TERNOSIFÓN Y CÁMARAS FRIGORIFICAS 
TOCO LO CON CERNI ENTETÁL RAMO DE HOJ ALATE RÍA 
CRISTALERÍA Y FONTANERÍA 
Joaquín Arnau, 7.-AVISOS en su domicilio. Parra. 30.-Teruel 
demás personas que cooperaron 
a tai fin, estuvieron en lodo 
momento desempeñando con 
entusiasmo su cometido, dejan-
do en amplia libertad a las reli-
giosas para que cualquiera que 
fuera su actllud, ya fuera la de 
quedarse, como la de desalojar 
sus viviendas, quedara en abso-
luto garantida su seguridad per-
sonal, así como la de sus edifi-
cios 
Con las razones expuestas 
creo aclarado tal rumor y lie de 
recomendar a las personas sen 
satas hagan caso omiso de 
cuanlos bulos se pongan en 
circulación, lanzados, unas ve-
ces, «a lomas y a locas», y 
otras con fines nobles, pero 
lendiendo siempre a sembrar 
alarma. 
Los republicanos de buena fe, 
los demás partidos políiicos 
(llamados anliguamente de iz-
quierdas) disciplinados hoy más 
que uunca, y el ciudadano cons-
ciente de sus deberes y derechos 
con relación a la Patria, no 
edamos dispuestos a consentir 
que por medio de esas alarmas 
infundadas se socabe y derribe 
el actual régimen republicano ya 
que laníos sinsabores ha cosía-
do su implantación al pueblo 
soberano. 
Como queda aclarado, no 
insisto, pero sí prevengo que se 
den cuenta los iniciadores del 
movimiento fracasado de que el 
pueblo libre, el pueblo honrado, 
el que tan democráticamente se 
manifestó el 12 de abril con 
motivo de sus elecciones muni-
cipales, no está dispueslo a 
dejarse arrebatar la Repúbiica y 
la defenderá en todos los terre-
nos y en la forma que sea, pese 
a quien pese y caiga quien 
caiga. 
UN CIUDADANO. 
Letras de luto 
Don Angel Uríel Romero 
E n Almenar (Soria), donde residía, 
ha dejado de existir a la edad de 61 
años, el respetable y caballeroso seiior 
don Angel Uriel Romero, persona que 
por sus dotes se hizo querer de todos 
cuantos en vida le trataron. 
A la familia doliente y de un modo 
espeoial y sincero a su hermano don 
Marcelo, bacteriólogo de este Instituto 
de Higiene y querido correligionario 
nuestro, enviamos la expresión del 
dolor que nos ha producido la noticia 
de la irreparable pérdida. 
Inás t r a c c i ó n 
p ú b l i c a 
La «Gàcetai de Madrid del día 
14 del actual, publica dos decre-
tos del miaisterio de Instrucción 
públic^; uno de fecha f, dejando 
sin efecto todas Us sanciones dis-
ciplinarias impuestas por faltas 
académicas a los estudiantes de 
los_centros dependientes de dicho 
ministerio, e invalidando todas 
las notas desfavorables qus figu-
ren en los expedientes persona es 
d los maestros nacionales; y otro 
de fechi 13, derogdnJo, con sus 
disposiciones complementarias, 
los planes vigentes de segunda 
ens tñ inz i y de enseñanza uaiver-
sitana. Restdbiectí para el curso 
próximo U legalidad aatenor a la 
Dictadura. 
Con f icfcu 8 del cjrriente Se re-
suelve por el ministerio de Ha-
cienda que no sa practique des* 
cuento alscUQO a las gratificado • 
des d.' casa-habitación hasta que 
recaiga acuerdo en las numerosas 
reclamaciones hechas por 1' s 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R Í A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
I N S T R U M E N T O S D E C U E R D A 
Plaza de darlos Castel, 10. Teruel 
Espectáculos m - i . s t r . s n i C i j u - U v S contra tai impuesto; y que se de publicidad 
Salón Parisiana h *:sta r e s o l u c i ó n para c o n o c í -
„ m L n t j d-* los maestros y de sus En este favorecido salón se proyec- , . . • ^ 
ta hoy. festividad de Santa Ernéren-j ^ b l l l t a a o s - E a 'a provincia " 
ciana, L A , PRANOüSiTA, una de las 
mejores superproducciones de la bella 
de 
star Bebé Daniels. 
Otras cintas completan el progra-
ma. 
Teatro Marín 
Hoy reaparición de la sugestiva es-
trella Ge la pantalla Bebé Daniels en 
«¡Qué noche...!», comedia en 6 partes. 
Completa el programa una bonita 
cinta còmic i en dos partes. 
illlilllilflIlillllIKIlip 
Leed y propagad 
!Teruel no se ha tfectuadd des« 
cuento algudo por tai emolUiTcten-
to. 
LOS MEJORES VINOS 
*<* DE LA RIVERA 
Se venden en MONREAL 
D E 
F R A N C O 
Comentarios a la Bol sa 
Para €alamocha | E s t a d í s t i c a s 
c u r i o s a s 
Movimiento demogiáfico ocu-
palabra a! púbUco q„e Henaba i sal6n y r coman i6 fÍH" ^ * * • LA 
dad y patriotismo para sostener el c r í i t ó H ? D03 LA MAYOR SERENI-
nada hay que teme' .odaTez , e Q ̂ l'3"3!' ? W f * > 1 -
las deudas, sino que también procurar/de ende" v ,to, ' 1 ^ " ^ 
la riqueza nacional. °r° ae'enderyfavorecer el desa rollo de 
con mano dura a cuantoa lo" prcpaleú'en la B o l T ^ 
y del Banco de Crédito llca! d ^ l " * ̂  " P 0 * " * " 
También han mejorado en valores industri«lí« i. . T i tx • 
Pilguaras y Explosivos. '"dustnales las Telefdn.cas ordinaria-
M libra en Londrca osciló eptre 47.65 y 48'23 cerrando a .8'10. 
Muéveme a es:ribir estas líneas el 
deseo sincero de colocar en su debido 
lugar algunas interpretaciones erró-
neas que con motivo de los últimos s u - j rr ido durante el pasado mes de 
cesos acaecidos en Madrid, se comen-
tan con marcado interés para desprès-1111 l r z ' ' 
tigiar e¡ actual régimen, inmaculado Nacimientos, 38 en la capital y 
en todos los conceptosj 731 en la provincia. 
Aprovechan los reaccionarios estos D fanci 26 n , . 
momentos de u, undado desorden para 489 en ]a c 
inculcar al proletariado calamocluno . . 
el vergonzoso proceder de la Repúbli- Ma trimonios, 6 en la espita! y 
ca naciente, queriendo hacerles ver 1 ^ en Ia Prtvine) . 
con pérfida intención lo caótico de su 
actuación, haciéndolo con caracteres 
mayúsculos para conservarlos reacios 
a la causa republicana. 
La absurda noticia de que u las reli-
giosas del convento de Calamocha pu-
dieran tnolestorlas en su discreta re-
clusión, es una mentira descarada. Se 
proponen con engaños sembrar la dis- j 
cordia para que los pusilánimes no! 
coadyuven al actual régimen y de esta i 
forma obscurecer el favorable.ambiente 
que U agrupación al servicio de la Re-
pública, con entusiasmo y sacrificándo-
l e por el ideal republicano-socialista, 
' viene levantando en pro del régimen 
constituido. Esta agrupación es más 
que suficiente garantía paia asegurar 
el orden y proveerse de todos los me 
dios utilizables para que a las religio-
jsas concepcionistas del convento de 
i Calamocha no se les altere su tranqui-
la existencia, 
j Pueden tener los calamochinos ili-
mitada confianza en la Agrupación al 
Servicio de la República, sociedad 
constituida en Calamocha para repre-
sentar en este partido a la República 
española, elegida por la voluntad na-
"ue significa: Orden y Pro-
'Jfr R E P U B L I C A N O 
CALAMO CHINO 
El ministeiio de lastrucción 
pública h i decretado que los 
maestros jubilados forzosamente 
per contar más de 70 años de 
edad, pueden coatiauar al frente 
de sus escuelas, al servicio activo 
de la ens.ñanzt , si así lo d-.sean, 
hasLa íia dei curso actual, (17 de 
ju'.'io pióxi.no.) 
El Gobierno de la República 
invertirá ditz millones de pesetas 
en la construcción de nuevos 
grupos escolares en Madrid, con 
la cooperación del Municipio de 
dicha capital. 
Han sido publicadas en la cG.v 
cet?> del 14 '.as listas de los aspi-
rante s admitidos a las oposiciones 
libres del Magisterio convocadas 
por rrden de 20 d s octubre y 10 
de noviembre últimos, relalivas 
a los rectvrados de Santiago y 
Valladolid. 
Don Ramón P é r . z de A y a l a , 
embajador de Ingiaterra, ha sido 
nombrado director del Museo Na-
cional del Prado, de coafjimidad 
con lo establecido por el artículo 
3.° d'.:l Reglamento de 14 de m a -
yo de 1930. 
sección de primera Ense-
ñar z i decreta el cese en la escue-
I la de Torre b s Arcas de la maes-
tra interina doñ. Pilar Ferrer 
' P< scual por abandono de dí&tino. 
D E R I 
Í T U R O L E N S f 
Especialid den pan de Viena elabo-
rado con las harinas más selectas 
U L T R A M A R I N O S Y F I A M B R E S F I X O S , V I N O S 
Y L I C O R E S D E M i R C A S A C R E D I T A D A S 
T O M A S G O M E 
S a n J u a n , 7 . -Teruel , 
0 - n i 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Terael, al mes 150 pesetas 
Fuera, s i tiimestre . . . 6.00 
Anancics, reclamos y esquela?, sefeÚQ tarifa. 
e p ú b l í c a 
Imprenta editora de REPUBLICA 
pone en conocimi ^nto del público en general que está proce 
dirn-loa unu^ransformación en la m i s na y adir te 
pt.ra su c e r f cc:óa toda cl-se de i rrprescs , 
ebr^s y n V f U s 
Ronda de Víctor Prunera, núm. 20 
19 de mayo de 1931 
Redacción y Adminis tración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven ios originales 
REMITIC 
Los elementos república 
nos y socialistas de Teruel , 
ante los atropellos realizados 
por una parte üel pueblo de 
M o r a el domingo último con-
tra los representantes del 
C o m i t é Provincial de la Con-
junción Sres. Vilatela, Ar re -
dondo y Feced, considerando 
y juzgando qne dichos atro 
pellos, inicuos e inconcebibles 
en pueblo civilizado alguno, 
merecen la repulsa de la opi 
nión unánime, hacen constar 
públ icamente su enérg ica con 
denación de la actitud de d i -
cha parle del pueblo de M o r a 
y testimonian su sincera sim 
pat ía y su adhes ión a las per-
sonas y al significado político 
de los dichos s e ñ o r e s don 
Gregorio Vilatela, don C é s a r 
Arredondo y don Luis Feced. 
Nada tiene ni debe tener 
que ver una cuest ión local 
como la facultativa con la 
unión de las fuerzas republi-
ceno-socialistas que a tuda 
costa es necesario mantener; 
las cuestiones locales se de-
ben resolver dentro del pue-
blo, con arreglo al criterio de 
ia mayor ía y con el respeto 
debido a las leyes, sin que 
en estos problemas deba ni 
pueda mezclarse a la R e p ú 
blica, cuyos intereses nació 
nales y cuyo sentido demo 
crát icu tienen que estar siem 
pre por encima de localismos. 
Y como en estos instantes 
de Repúbl ica y de Democra-
cia, el hecho de no dejar ha-
blar a los representantes del 
C o m i t é Republicano-Socialis-
ta, con el consiguiente motín 
e intento de a g r e s i ó n , es un 
uUraje para el C o m i t é , para 
la Democracia y para la Re-
pública, los elementos repu-
blicanos y socialistas abajo 
firmados se declaran incorn 
patibles con la parte motines-
ca y antirepublicana del pue-
bio de Mora de Rubielo^ que 
real izó los atropellos antedi-
chos y con quienes patrocinen 
o alieten Í>U falso republica-
nismo. 
Teruel, 18 de mayo de 1931. 
Manuel VUlén.—J. Saptña Cu-
maró. — Vicente Irunso. — José 
María Morera.—Pedro Gimeno. 
M A I O N G E N E R A L 
Importantes acuerdos del Consejo de ministros. Indulto de 
muerte a un legionario de Melilla, Nombramiento de capi-
tán genera! de la s é p t i m a Región . L o s estudiantes piden h 
apertura de la Universidad de Valladolid 
Del Consejo de 
ministros de ayer 
A L A ENTRADA 
Madrid, 19.—Ayer tarde, en sus 
últimas horas, se celebró Consejo 
de ministros. 
A la entrada, conforme llega-
ban los consejeros a la Presiden-
cia, iban diciendo a les periodis-! 
tas: I 
El de Gobernación, que había '. 
tranquilidad en toda Esp&ña. 
Después, añadió a requerimien ! 
to de los reporters, sobre la mar-
cha de los jesuítas: 
—No sé más que los conventos 
de jesuítas en España han sido 
abandonados. Parece que mar-
chan estos religiosos a concen-
trarse en Loyola. Si abandonan 
España lo harán por su gusto, 
porque no obedece ni a presiones 
ni a invitaciones dei Gobierno. 
El subsecretario de la Presiden-
cia dijo que el s ñor Alcalá Za« 
mora continuaba trabajando en su 
casa en la revisión de la dicta 
dura. 
El señor Largo Caballero lleva 
ba el decreto sobre arrendamien 
to colectivo. 
Don Fernando de los Ríos dijo 
que acababa de dar posesión en 
el Senado a la comisión asesora 
técnica, encargada de redactar el 
anteproyecto constitucional de 
ordenación jmídíca del país. Este 
decreto será examinado por el 
Gobierno y presentado a las Cor-
tes Constituyentes. 
Ei ministro de Economía di ja 
que llego ba retrasado porque le 
üabla visitado el agregado comer 
cial francés para hablar de la rea 
nudación de las relaciones co-
merciales con Francia. El minis-
tro facilitó la siguiente nota: 
Ea el ministerio de Economía, 
se vienen recibiendo, a partir de 
los sucesos del día 11, numerosos 
telegramas de las cámaras de Co-
mercio, sociedades económicas y 
entidades iddustriales en las que 
se manifiesta su simpatía y adhe 
sión incondicional al Gobierno de 
la Repúb..ca, y diversas petició 
nes de socorro de provincias que 
acuden a las cámaras con motivo 
denlas tormentas. 
Se halla en estudio de la comi-
sión interministerial creada al 
efecto, las cuestiones referentes a 
¿ernanuo Lopes. Joaquín ia rtfor tna agraria. 
j Ultimóme:uti llegó el señor Al-
caláZdtnora, quien dijo: 
< - Por mi está terminada la re 
visión d¿ la ob a legislativa de la 
; di ta dura. Qa din pendientes al 
<gunos diícrtt s dictados por la 
Presidencia f»n los primeras días 
ños. A. Pescador. Pedro Díe,. 
Péres . -J . Páfdo Gayoso. fosé 
Bayona. — F Zaera. — M. Rapé-
res.-Desiderio SUves. - M. Cres-
po. Pedro Cívera. Rafael B.i 
laguer. — Manael Noguera. - A n 
gel Sanches. (Siguen las firmas) 
Colon ia le s , s a l a z o n e s , T o c i n o 
-̂ - J a m o n e s y e m b u t i d o s 
V ü IST T A s O K . IVÏ A . Y O U-íT E K O . R 
« O » 
Plaza Carlos Castel, 18, T E R U E L 
C a s i m i r a B e j a r a n o 
Federico A n d r é s López 
S a n 
V e n d e U 3 u ó n t r 
A n d r é s , 19. Terue l 
glo a moitrlo el tgi io por t i 
ra las pu- r t i s de i£S ca: 
de la dictadura. Afectan a di-
versos ministerios y ellos serán 
los que determinen. Sólo dejo 
subsistentes del decreto de 3 de 
enero de 1928 lo referente a mi y 
anulo la parte que se refiere a las 
demás personas de la Academia 
de la Lengua; creo que así lo 
aconseja la dignidad del gober-
nante. 
Un periodisia le preguntó si 
había Visitado al nuncio, y con 
testó: 
—Si, pero como particular. Ni 
siquiera me he vestido de etique-
ta. 
El subsecretario de Estado es-
tuvo en la Presidencia a someter 
a la firma las cartas credenciales 
del embajador de Españi en Mé 
jico, que marchará el jueves. 
A L A SALIDA 
Poco después de las diez termi 
nó el Consejo. 
El señor Prieto dijo que se ha-
bía tratado de muctus COSÍ'S, pero 
había habido pocas resoluciones. 
Se había levantado el estado de 
guerra en Madrid. 
No se habló de la suspensión de 
cEl D¿bate>. 
ül ministro de Fomento mani-
festó que se ocuparon de los pla 
nes del señor Azuña y de los co-
mentanob de actualidad. 
El de Gobernación confirmó 
haberse acordado levantar el es-
tado de guerra en Madrid y su 
provincia, y que esta mañana se 
cumplimentaiía ei acuerdo. 
Actrca de cEi Debate> dijo que 
no se había acordado el de hablar 
del usunu ; pero que hjy se cam-
biarían impresiones por los mi-
nistros y se resolvería esta cues-
tión. 
«De todos modos—añadió,—le-
vantado el estado de guerra no 
habrá ya dificultad.» 
Un periodista le dijo que era 
probable que la directiva de la 
Asociación de la Prensa pidiera 
al Gobierno el levantamiento de 
la suspensión para «El Debato y 
«A B C>, y contestó: 
«¡Ahí Eso es otra cesa, porque 
el «A B C> está sujeto a proceso, 
y además podría provocar nuevos 
conflictos su reaparición.» 
Un periodista le preguntó cuán-
do daría los nombres de los go-
bernadores y contestó: 
— Ccmo los nombramientosque 
se van a hacer son sólo de provin-
cias donde está declarado el esta-
do de guerra y no van a actuar en 
seguida, hasta mañana, martes, 
no se facilitará la lista. 
Recuerdo solamente—añadió— 
que el gobernador de Málaga es 
don José Coloma Rubio. 
Ei ministro de la Guerra dijo 
que el decreto de rtformas mili-
tares no podía conocerse hasta 
dentro de unos días. 
Acerca del número de los que 
piden el retiro, constestó que dia-
riamente ingresan de 200 a 300 
¡instancias; pero hasta ei día 28, 
que termina el plazo, no se pue-
den calcular. 
El señor Largo Caballero anun-
ció que hoy facilitaría copia de la 
nueva redacción del decreto de 
arrendamientos colectivos, que! 
ts tá a la firma del presidente. 
El ministro de Instrucción dijo 
que seguramente esta misma se-
mana será levantado el estado de 
guerra en Andalucía y en los de-
más puntos donde estuviera im-
plantado. 
NOTA OFICIOSA 
La nota oficiosa dice a: i : 
*E1 gobierno con v i " ' • ' «; 
circunstancias ĉo* 
ado de gu 
De Barcelona 
su provincia, y en tal sentido se i Admitiendo a Don Diego Iñi 
comunicarán las instruccione a j guez la dimisión del cargo da ins 
las autoridades.» pector general del Tesoro Artisti 
Gobernaciór: S2 han nombrado co Nacional, 
los nuevos gobernadores. El mi-
nistro facilitará la lista de ellos. 
Hacienda: Decreto restablecien-1 Barcelona, 19.—Llegó a esta 
do el trámite de audiencia a la población el exgob¿rnador civil 
Diputaciones vascongadas antes ¿e Valencia señor Sáncbtz Ca 
de dictar resolución en las dife - flete. 
rencias que puedan surgir entre _ Salen para Qinebxa a confe 
dichas Ccrpc raciones y el Gobier-' renciar con el ministro de Estado 
no respecto a la aplicación del ;español) señ:)r L.rroux> ios te-
concierto económico. 1 nientes de alcalde de este Ayua 
Justicia: Se ha leído el decreto tamieat0 aflores Mira y Ulled. 
sobre supresión del Consejo judi- j _ ^ ^ muerto a tiros en ^ 
cial, pasando las atribuciones del | 
mismo a la sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo. 
Fueron leídas las líneas genera-
les acordadas días pasados en la 
i e u n i ó n interministerial, que 
hubo de dedicarse a esbozar la 
comisión que ha de laborar en el 
anteproyecto para la reforma 
agraria. 
Guerra: Decreto anulando los 
ascensos dados por elección du 
rante la dictadura. 
dalona el somatenista Salvador 
Millope. 
Se ignora quienes son los auto-
res del hecho. 
Dice el director de 
Seguridad 
Madrid, 19. — Dice el (irectór 
; general de Seguridad, señor Ga-
1 larza, que ha dado órdenes a todo 
el personal para que se facilite a 
los periodistas toda clase de fací 
El señor Prieto dijo por último 
qua había recibido la visita del 
gobernador y subgobernador del 
Banco de España, con quienes 
conferenció. 
Opinión de Alcalá 
Zamora sobre la 
actitud de Alba 
R E M I T I D O 
El Comi té Provi t ichl de l i 
Conjunción Repub icano-So-
cialista de Teruel, reunido en 
el día de hoy, ha adoptado 
entre otros acuerdos, los si! 
guientes: Aceptar la versión 
dada por el señor Borrajo 
31 como delegado del Gobierno 
civil , de los hechos ocurridos 
en el pueblo de Mora de Ru 
bielos el pasado dcmhg0) día 
17 de los corrientes Oes 
autorizar püblica y def¡nitiv:! 
mente a aquellos elementos 
que en dicho día y puebl 
provocaron actitudes \úvan 
tiscas e incorrectas en par,è 
de su v 'dnd . r io qUtí obró 
instigado, al parecer^ 
esos elementos que, apelando 
a todos los recursos a su al 
canee, pretenden continuar su 
hegemonía política no debida 
a su ascendiente mpral sino a 
mve'erados manejos caciqui-
les que somos los 
en repudiar. 
Decreto separando del servicio lidades para el desempeño de sus 
de los Colegios de huérfanos a los i funciones. 
jefes y oficiales de las escalas j Tamblé*n manifestó que de 
activas del ejército que tienen acuerdo con el ministerio corres. 
destino en los mismos. jpondiente no se les extenderá 
Presidencia: Decreto anulando por la Dir¿ccióa ^ StgXk. 
las dlspos cioneá de la dictadura j ridad a los periodistas que no ten-
en cuanto se refiere a servicios' gan contrato de trabajo. 
E l ministro de la 
Guerra 
interministeriales. 
Instrucción pública: D.creto 
disponiendo que el cargo de ins 
pector general de Monumentos lo 
desempeñe interinamente el di- Madrid, 19.—El ministro de la 
rector general de Bellas Artes, Guerra, señor Az^ña, ha mani 
con carácter granito. j f astado a los periodistas que había 
Nombrando rector de la Uni- firmado un decreto reorganizan-
versidad de Valladolid a don H i - do el Colegio de Huérfanos. 
iario A. Torres Ruíz, catedrático 
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras. 
Idem vicerrector a don Grego-
rio Vidal Jordana, catedrático de 
la Facultad de Medicina. 
Idem rector de la Universidad 
de Sevilla a don Miguel Royo 
Gonzákz, catedrático de la Fa-
cultad de Medieina. 
Idem vicerrector de la misma 
Universidad x don Manuel Martí-
dez Pedroso. 
Id tm rector de la Universidad 
de Santiago a don Alejandro Ro-
dríguez Cadarso, catedrático de 
la Facultad de Medicina. 
Idem vicerrector a don Ricardo 
Montegui. 
Idem rector honorario de la 
Universidad de Granada a don Jo 
sé Partjd Garrido. 
Idem rtetor de la Universidad 
de Granada a don José Pareja Yé-
benes, catedrático de la Facultad 
de Medicina. 
Idem vicerrector a don Antonio 
María Ocete, catedrático de Filo-
sofía y Letras. 
Idem rector de la Universidad 
de Murcia a don Joté Lostal Gó 
mtz de Membrillera. 
Idem vicerrector a don Laurea-
no Sánchez Gallego. 
También dijo que había publi-
cado el indulto del condenado a 
muerte por ei Consejo de guerra 
en Melilla. 
Y que había nombrado capitán 
general de la 7.a i egión al general 
señor Viüaeda. 
Al Congreso del 
Trabajo de Viena 
Madrid, 19. — El ministro del 
Trabajo, stñor Largo Caballero, 
ha notificado a ios iaíormadores 
M drid, 19.-EI jefe del Gobier-
no al recibir a los periodistas les 
manifestó que había leído las de 
claraciones de don Santiago Alba 
y que se congratulaba de que hu« 
biera dejado en libertad de < pi 
nión a su partido y él se mostraba 
afecto a la República. 
Añadió que el si ñ Dr Chapaprie 
ta había ingresado en la Derecha 
republicana y suponía que casi 
todos los elementos de la izquier 
da liberal ingresarían en la frac-
ción republicana antes dicha. 
El señor Alcalá Z imora celebró 
este hecho y dedicó elogios al 
señor Chapiprieta, persona de 
positivo talento y consecuente 
lealtad a su jefe político. 
Baja en el Ejército 
Madrid, 19. - El ministro de la 
Guerra ha dicho que ha jcausa 
do baja en el Ejército el infante 
de Orleacs. 
La clausura de la 
Universidad de 
Valladolid 
Madrid, 19.—El ministro de 
lüstiucción Pública, s tñor Do-
mingo, ha recibido muchos tele-
gramas de estudiantes de la Uni 
versidad de Valladolid solicitan-jnlm,clad' so'idarizarse ínte-
do que se derogue el decreto de gramente con la conducía y 
clausura de la Facultad de Me-1 gestiones de los s e ñ o r e s don 
dicina, protestando ala vez por, p - w , , A J J • ^ 
los sucesos ocurridos y pidien-1 ^ Sar Arredond0, do.i Gre-
do perdón para los escolares que ; gorI0 Vilatela y d j i i Luis Fe-
tnvieran algo de culpa en lo ocu-;ced en dicho día. 
primeros 
Que procedan 
los s e ñ o r e s Villén, Pescador 
y Crespo a realizar una infor-
mación urgente y detallada 
d? todo lo ocurrido para 
adoptar las medidcis oportu 
nas y exig.r las responsabili-
dades de toda índole que de 
ello pudieran derivarse. Ha-
cer público nuestro agrade-
cimiento a los correligiona-
rios de !a ba ión Republicana 
de Mora que ofreci Osa domi. 
cilio social, facilitó la gestión 
y p ro teg ió activamente a los 
miembros de este Comité 
Provincial qn ; fuer ..u ahora 
para asistir <i la elección de 
representant • de los pueblos 
de este d í s t i i io . Fincílmente 
se acordó, también por una-
rrido. 
La causa contra 
Berenguer 
Madrid, 19.—Con el fin de am-
pliar la declaración últimamente 
Rafael Pino 
íaller de carpimerla y 
serrería lecica 
B R O N C H A L E S 
de Prensa que habían sido desig -1 Prestada por el general Berenguer 
nados para asistir al Congreso del 
Trabajo en Viena los señores Ca 
ballero, Fabra Rivasy Azorin. 
Huelgas resueltas 
Madrid, 16. — Ei señor Largo 
Caballero manifestó a los perio-
distas que hibian sido resueltas 
satisfactoriamente las huelgas de 
minas de Asturias, la del ramo de 
construcción de Jerez de la Fron-
tera y la de zapateros de Madrid. 
También se hallan camino de 
solucionarse otros conflictos so-
cíales. 
El general Marvá visitó al 
ministro dei Trabajo, celebrando 
con este una conferencia; se cree 
que versó sobre el lastituto de 
previsión y Cajas de ahorro. 
En Hacienda 
Madrid, 19.-EI ministro de 
Hacienda, señor Prieto, d-jo a los 
estuvo en Prisiones Militares el 
juez instructor de este sumario. 
Nuevo académico 
Madrid, 19.—El domingo 31 se 
verificará en la Academia de Be-
llas Artes la recepción del nuevo 
académico, el pintor don Jaan Es-
pina. 
La Iglesia y el 
Estado 
Madrid, 19.—La comisión íurí-
dica asesora ha iniciado el estu-
dio del proyecto de la separación 
de la Iglesia y el Estado, que se 




Madrid, 19. Se ha concedido un 
plazo de dos meses para el cam-
Teruel, 18 de mayo de 1931, 
E l presidente accidental, 
RAFAEL BALAGUER. 
E l secretario accidonlal, 
J. PARDO GAYOSO. 
reporters que había enviado al | bio de emblemas, denominado 
Ministerio de Comunicaciones 
D E P O R T E S 
E l resultedo de la jornada del pasa-
do domingo para el campeonato de 
España fué: 
En Murcia, titular (0-0) Madrid. 
En Sevilla, Betís (2-0) Badalona. 
En Castellón, titular (3-1) Sevilla. 
En Sabadell, titular (3 1) Athlétic 
bilbaíno. 
En' Bilbao, Arenas (4 0) Oviedo. 
En Barcelona, Valencia (2 1) titular. 
En Gijón, Sporting (0 0) Unión Irún 
En Logroño, titular (4 0) Valladolid. 
La gran sorpresa de estos partidos 
ha sido el ascenso del Valencia a la 
primera división liguera dejando fuera 
de combate al Barcelona. 
— E l domingo jugáronse aquí 109 
anunciados partidos de campeonato. 
El Terror perdió ante la Juv;ntud 
por 1-3 y la Olímpica venció por 6-0 
al Athlétic. 
— L a Juventud Católú.a ha acordado 
conste en acta un voto do gracias hacia 
el Rápid por el regalo que para el 
campeonato local ha enviado. 
Al mismo tiempo, haciéndose porta-
voz de las Sociedadijs que intervienen 
nes y marcas que expresen su- en dicho campeonato, agradece ese 
una consulta acerca del ser vicio > bordinacióa al régimen monár- reííal0 Por ser una «demostración del 
internacional de Correos para que quico. acendrado amor del Rápid hacia el 
deporte y a cuanto significa cultur» 
física o intelectual». 
! — Se nos dice que en los programad 
de feria se anunciarán (como y» 90 
hace en oíros impresos) partidos da 
fútbol. 
Tememos, sin embargo, que oo W 
dinero en gran can ( bandera republicana que ondeaba celebren PARTIDOS de fútbol. 
en el campanario. i RAMOSA. 
el stñor Martínez Barrios la eva 
cuara. 
También comunicó a la Prensa 
las noticias que tenía de deten-
ción de señ ritas en la frontera 
por los Carabineros que eran por 
tadoias de 
Multa a un párroco 
Orense, 19.-El gobernador ha 
impuesto una multa de 500 pese-
tas al párroco de San Miguel del 
Campo, por quitar y destruir una 
